



โดยเฉพาะผลงานทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ท่ีมีเป้าหมายนาํองคค์วามรู้ ทางพฤติกรรมศาสตร์ มาใชใ้น
การพฒันาบุคคลและสังคมเพื่อนําไปสู่คุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างย ัง่ยืน และในฉบับน้ีมีผลงาน
นกัวชิาการไดรั้บการตีพิมพจ์าํนวน 7 เร่ือง  
เร่ิมจากเร่ืองแรก เป็นเร่ืองการวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพนัธ์ดว้ยตวัแปรแฝงซ่ึงเป็นบทความ
วิชาการเก่ียวกบัโมเดลสมการ เชิงโครงสร้างท่ีมีการวิเคราะห์ผลปฏิสัมพนัธ์ดว้ยตวัแปรแฝงจากตวัแปร
สังเกตท่ีมีค่าต่อเน่ือง เร่ืองท่ี 2 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม : จากแนวคิดสู่แนวทางการปฏิบัติ  
เป็นบทความวิชาการท่ีประมวลแนวคิดในกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อนาํมาประยุกต์ใช ้เร่ืองท่ี 3 เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพท่ีศึกษากบันกัการเมืองในประเด็นทางจริยธรรม 
ซ่ึงนักการเมืองไดรั้บถ่ายทอดมาจากสถาบนัต่าง ๆ เช่นสถาบนัครอบครัว สถาบนัศาสนา เป็นตน้ เร่ืองท่ี 4 
เป็นงานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมตามบทบาทของนกัเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการ
เชิงโครงสร้าง รวมทั้งวิเคราะห์เน้ือหาจากการสนทนากลุ่ม ซ่ึงเป็นประโยชน์สําหรับการเตรียมกาํลงัคน
ดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นปัญหาของประเทศในขณะน้ี เร่ืองท่ี 5 เป็นงานวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ท่ีสนใจรูปแบบการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ในชุมชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัชุมพร เร่ืองท่ี 6 เป็นงานวิจยั 
เชิงคุณภาพ ท่ีตอ้งการทาํความเขา้ใจถึงความหมาย รูปแบบ และปัจจยัของความรุนแรงท่ีเด็กและเยาวชน
ถูกกระทาํ ซ่ึงเป็นมุมมองอีกดา้นหน่ึงของปัญหาเก่ียวกบัความรุนแรงของเด็กและเยาวชน และเร่ืองท่ี 7 
เป็นเร่ืองการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในภาคใต ้โดยศึกษาปัจจยันาํ 
ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหาร การออก
กาํลงักาย เป็นตน้ บทความทั้ง 7 เร่ืองน้ี น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผูอ่้าน ทุก ๆ ท่านท่ีสนใจติดตามงาน
ดา้นการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์  
วารสารฉบบัน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์ จากทั้งผูป้ระเมินบทความ(Peer reviewers) ผูเ้ขียน
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